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DI,ARIO OFICIAL,
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR"Á
Ifantería de Mahón la real orden de 2'tde diciembre del añopróximo pasado (C. L. núm. 263), referente al aumento de" sois iudividuos para la Sccdón de oiJcribientes de los regi-
1I!l,"=,===~==========~=======; mümtol3 de la misma arma de CDutay Me,illa, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta las razones expue''';'as por V. :¡.:;., ha teLi,lo
lÍ, bien acceder á su petición, y resol.ver á la vez sea ampliauo
en seis el número de escribientes en el cuerpo de que se trata..
\
Dc orden de S. M.lo digo á V. E. pai~ ~ú. conocimiento
y l1emás efectos. Dios guarde á V. E. mucno" años. l\o-Ia-
1
, drid 16. de febi'cro de lHOó.
1f:>\.R:L'Í'l'Elo (Ji.
I Señor Unpitin general de Baieal'CR.
..... ....
SECO+ÓN DE INF;..,¡.'\T:;rEl~ÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. r!lmitió
aeste 1linillterio en 8 del actual, promovida por el auditor
de d' ..~vlslón, de reemplazo en esta corte, D. Ricardo CaminoRo~an, en súplica. de que se le conceda la vuelta al servicio
actr~·o, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~Í, bien acceder á los deseos~el mteresado, el cual deberá permanecer en dicha situación
asta que sea colocado.
De neal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
d
InáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid17
e febrero de 1905. ' "
MARTÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejercito.
-.-
ES'rADO MAYOn. CEN'rItAL
PLAN'l'ILLAS
Últ'Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de enero
llno, en el que solicita. se haga extensiva al regimiento In~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) ha teni<1'.> 'a bien declarar
apto para el ascemo, cuando por antigüed,Mlle corresponda,
al 2.° teniente de Infanteria D. Gabriel Pozas Perea, lJor re-
unir las conc1icion~s que determina el arto 6.° dol reglamen-
to de 24 de mayo de lS91 (O. L. núm. lD5).
De real oredn lo digo á. V. E. para su couocimiento y fines
¡ consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
IHi de febrero de 1905. .MAR.TÍTEGliI
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
LICENCIAS"
'Excmo. Sr.: ViHta la infltancia que V. l'J. cursó á .f'st6
Ministerio en 28 de enero próximo paeauo, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Sicilia núm. 7, Gastón
Guzmán Roul1et, en súplica de un mes de licencia" para eva-
cuar asuntos propios en Bordeaux y Pons (Francia) y Pan-
corbo (Burgos), el Rey (q. D. g;) se ha servido desestim~ la.
petición del recurrente por no haber transcurrido loa doa
años que establece el arto 65 de la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132), á contar de la licencia que en 28
de mayo de 1903 le fué concedida.
De real orden lo digo á V. E. tiara su conooimie:ato y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1905.
:MARTÍTEGUI
!eñor General del sexto Cuerpo de ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. &-.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
• el batallón de segunda réserva. de .Torrelavega núm. 89 don
Antonio Pinilla Barceló, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 de en9ro último, se
ha servido coneederle licencia para contraer matrimonio con
D.l1 Josefa Soliveresy Vijar, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular dc 21 do
enero de 1902 (C. L. núm~ 28). .
De orden .de S. M. lo digo lÍJ V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
17 de febrerQ de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~eiíer GeJi~ral del sexto Cuerpo de ejercito.
....-
Cit·c-uZaf'. Excmo. Sr.: Por haber transcurrido más de
dos meses· sinincorporarso á su destino, desde que oumplió
loa cuatro meseS de licencia que disfrutaba en San Juan de
© Ministerio de Defensa
Puerto Rico, el primer teniente de la Comandau·cia de Arti-
tieria de Cartagena D. Pedro Miranda y Alvarez, Iilin que en
dicho tiempo haya justificado su situación, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que el expresado primer teniente sell
da.do de baja en el Ejército, sin perjuicio del procedimiento
que se le sigue, con arr,eglo al arto 282 del Código de Justicia
militar.
De real orden .10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoll. Ma-
drid 16 de febrero de 1905. .
MARTÍTBGUr .
Señor ..••
-...
SECCIÓ~t DE ADUINIS'rBAOIÓN KILITAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
. comisiones de que V. E. dió cuentá á este l\Iinisterio en 14 da
ene¡:o pró:dmo pasado, conferidlts en los mesea de julio, agos·
to, septiembre, noviembre y diciembre del año último, al pero
sonal comprendido en la relación que á continuación se inser·
ta, que comienza con D. Antonio do Quirós Esbri y concluye
con D. Antonio Cebrecos Moreno, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan: los artíéüleil del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1906.' .
MAnTÍTliIGUI
Señor General del cuarto Cuerpo de Ejército.
Seña): Ordenador de pagos de Guerra.
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:Uadrid 13 de febrero de 1905. MA.RTíTEGtrI
MARTÍTEGUÍ
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha Bervido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este:Ministerio en 11 de enero próximo pasado, conferidas en los meses de
julio, noviembre y diciembre del año último, al p¡¡rsonal comprendido en la relación
que ó. continuación se inserta, que comienza con D. Emilio Elvira Zapata y concluye con
'D. Enrique Benedicto García, declarándolas indemnizables con 10B beneficios que seña-
lan 10JO articulos deltIegbmento que en la mÍJOma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consig\ lientes.
de aV. E. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1905.
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Ferrol. _..•.... ¡Condncir caudales •.....••..
ldem .••..... " Idem _, '.. '.' . , , ... :.. '.' . , ... ' .
Béia~ y Ciudad
.' R.odrigo " •.... ldem .
. 24 Vigo Pontevedra ..•• Cobrar libramientos .
24. ldcm ldem ..•..•.... ldem ..•.....•..•...•.•....
10 Y 11 Salamanca.; Pefial'auda..•.. Jue:¿ instructor de una cnusa.
22 Idem .....•. Idenl., • • . . . . •. Secretario...•.... o.... , , ...
24 Coruña .... , Zal·agoza.....•.. Conducir 37 cabailos deetina,
dos al l'eg. de Castillejos ..
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Administración Militar...... Oficial.l.° •.• D. Joeé Rodríguez Carballo....
» ,. El mismo •.•.........••.•.••••
Admlnietl'l\ción Militar...... Oficial 2.°... D. Vicente Riva Moscoso•...•
idem ••.•••••.••.•......••. Com.o de 1.0.. »Ricardo Ruiz Guerra•••.....
14em ••••........ o.••.. o·...• · Otro de 2.0. ..• »Davld Martín Ramos ..•....
lt' ,. El mismo.·•••••...•••.••• , ••
Reg. Inf.8 deZam.ora•...•.•. l.er teniente. ID. ~uardo Rulz Gómez .•.••.
"'" ,. El mIsmo., .. ~ ..
Reg. Iuf." de. Toledo .•.••••. l.er teniente. D. Jtllián Gil Terradillas ••••••
Idem íd. de Murcia •.•.••... Capitán..... ) Balbino Vázquez Castillós..
». • ) El mismo , .
Rego Caz. de Albuer!l .....• , 1.er teniente. D. Luis Vázquez del Valle .
Idem .....•.•.•............ Sargento.... Moisés Marlínez Pérez..•••..•
Idem íd. de Galicia .. " ..••• l.er teniente. D. Germán Scasso Román ., ..
Administración Militar...... ICom.o de 2. 8 .1 ) Timoteo Galte Lloves •...• '110 y 11 Vigo ....•.• Po~ieredra,VI-
llagarCíaY'rUy.\pasar I'evista de comisario .. 1.° dicbre
El mismo '.' ..••.•..... io y 11 ldem .....•.• Pontevedra, Tuy lnterv~nir l!ervlc'l~S subsis-
tencIas y utensIlios'•..... , 26 ídem.
10 Y 11 Idero ...•... Idem ...••••. " Administrar sel'vícioB de íd. . 2 ídem.
2'4 ldem ...•••• PontevedrR .•.. Cobrar libramientos. . •• . . . • 9 ídem '.
2.4 ldero.. ....... ldem........... ldero........................ 29 ídero .
10 Y 11 Valladolid .. .M. del Campo .. Pasar revista de comiaario"
1
2 ídem.
10 Y 11 Salamanca .• Ciudad Rodrigo. Idem .•..•• o.•. ".•...•..... 1. o· ídem.
10 Y11 Idem .•..... Béjar ........•• Intervenir entrega mateda .
. . acoartelanlÍento ..... , ... , 11 ídem.
El mismo •.••••.••. o..••.... '110 y 11 Idam.....•. Zamora .. , ....• rDscribir en el rl'gllltl'o de lal :.
..' '.' pI'opiedad,.fincas de guerra 15 ídem ..
El mismo .•••••.. :'. ".•.•••...• 10111 IdeJ;ll •...•.• Ciudad Rodrigo. Interven.ir conco.rao compra¡
. .. .' de artIculos ..... ' •..•.. ··1 19 ídem••
; . lEn comisión en la comandan.~
. i.O,de30· . cía Ingenieros' de Vigo para.
Com.a de Ing. de Vi'go , 'Capitán ID. Juan Vila Z,ofio ~¡ePllembrJLOgrO~o Vigo.......... u.ev.ar á ~abo los tanteos de. 1. 0 lídem .l4e tao!•• ~: . . fortlp.caclón para lo. defensa .
• I I . . de la Ría de Vigo ........ ~ :
.: . . ldem íd. con objeto de amd-(
er . • . ,. ." .' ! '. liar estudios de caminos 011·· o'Idem 11. temente·l. Jullo·Zaragueta UrqUlola ,Idem .s. 8ebashán. Idem •....••.•... litares en la' península de 1. jlde,w..
, ':. '. . .'. I Di~:~[:·a~~;.~~ .~á '~il~e'~~i: : .'
Idem oo •••• , IM,o de obras<\ • S81v adol' ·Ferrín Jiménez ,10)' 11 Vigo :Marío·.... . • . • .. miento en la clls~ta de caJ 14 ídem.
rablneros de Madn .....•. ,. .
. ' 'lEncargars6 interinamente del~
Idem íd. de la C.orUíí8 ...••. Comandallte. J Jacobo Arias. S~jurjo ., ••• ¡10. Y1l.lcorUfi8 .•••• Vigo.......... mando de 1110 c9mandRIlcia 1. olíd~ill .
'., . .de Ingeniero,s .... '.' .. . • . . .
Fábl'iea de armas de Ovledo.. Otro........ ) Rafael de la Revilla Cifré .. 10 y.ll Oviedo Gijón Auxiliar la revista aIiut'.l de
1
' . armamento. , •...•.....••• ' 6 idem .
l.dem. ., ••..•••.•••••••••••• M.O taller... ) Aguetín Agnirre ••••••••••• 10 Y11 Idem ...•••• ~dem ..••••.•.. Idem .......•...•........... 6 ídem.
C.a AJtillelÍa del Ferrol .... o 1.er teniente; »Andrés Trapote Legeren ••. 24 Fenol.. ..... Coruña...•..... Cobrar libramie.ntos .••..... l. o ídem.
Idem •.• , ••.••••..••••. o..• Oh·o •.•••••• » F~rDando Patiflo Iglesia!:?.. 24 ldem ••••.•• Iclem ..•••••... I.dem •...•..•... o..•.• o•.... 30,ídem.
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M. vnlorta •. ,\LllgO ••....••• ~.IC'(;I)l'llrlibi·llmientos·••...•.• ILO dicbre .1904 2,diéhu> 11\104:.I~. 2
. ; ¡ "d' 1\.104:¡Idem ••••.•. Idem •....•••.. ·rllelU •••••••• , ••••••••••••• S01dem, 1004 311 1 •. m ., '1
.• '. .' • . o ':', ) 11l0'li 3SlIutIago.••. COlufiu 1(.)U.I1 ••.• , •••.•••••••••• : •• ·11. ~dem. 19u4 3¡hklll,. 00111IdEllD · I(lem ltlem .•....•.••••••.••••.•'.'27 ldem. 1904 S.l,ídem •. 1" . n ó
Vij&o ••••..• POIilevcdra ." '. Idem ••.....•••••.•••• .o..... lló ídOlU. 11104 117
1
Iídl>m. 1904
1
' 3
G ··'ó . O '. d . "'1 . 1 Q íd 1"0· O) 'd' 190·11 2lJ n....... vle o.........•'. em,............ em. .. '. ",1 cllJ. . I
Mondolledo, Lngo •......... ·I;It'm ..•....••.••• ; •••.. ~ •. l. o ídem. 19114 4¡!íli(\ill. 1904,: 4
Id . Id '. r' "" 1.1 1(00· 31·íd· 19M 4em....... cm ........•• <.lem / .(cm. ~,. ¡ ~·m ' ;¡
. . ~1 •~. Idem '1 l{l04 2' ídi.~m • .1 \)04· 2
Betanzos ..•• Corulla ...•... ; Idem ~.. 3 ídem. 1.904 . ¡¡!ídem. 1\104:1 11
. ' 28 ídem. 1904 31:íd<'lO. 1901r 4
Vallaqolid .. M. del ClImpO .• CO.hdl.1CÍl.·(liLUdales ••••••••• ~11.23ídem. ·11l04 l!4Ií(h,m, 1904¡: 2
C . /\ í O' d (' b l'b I t ¡LO ídem. 1!J04 4 ídem. 1904'1' 4angasvuB. vle o •.... " ..'vo rur \ rameDos .•••••.. , ·2 Q .. t·1 190.' 0l:ti> 1904' 4
, • ' " (em .... ., ,(.I,m. . I
. . , :. 1,0 ídem. 190·! 2:ídem. l1J04; 2
24 J\Ionforte .•. I.ugo ·1 Idem .....•....•..•••••••• "( 80 ídem. 1904 31 Idc>m. 1!l041 2
24 'Al"torgll ..•.• León ..•..••... [Idem ••._••••..•, •••• ; •••• '~ •• 1I 22 ídem. l!i04 261~delll. 19~411 4
10 Ovledo Jdom )FOl'maT parte de un ..tflbuDal126 ~dem. 1\l04 SO¡ldoDl. 1~ :111 ~10 Lama Iuem.......... d b 26 ¡dem. 1904 SO,ídem. 1. 01" ti
10 (,:·,,,ó Id para ex.lmenes e ca os y n- id 1'104 sOlt' 1904 6TI] n,...... em . , . • . . . . . . d' . ..o em.. . ü"nl. .10 Luarca .•... Idelll.......... guar lUB ••••••••••••••••• 24 ídem . 11104 31!ídllm. HJ04¡ 8
10 A'vílés .• ; Ll~nell, 1;rUf:Zin~tructor •............ 112G ídem, 1904 »1 i . »1 6lContinúa.
22 Idero I(¡em &!cretario del anterior : • .. '20 ídem. HI04 ~ l'» ~,6 Idem.
Formar palte de un tribunal .
10 IAf\tol'ga , •... León ....•.•••. \ de exámenos para cabos i 25 ldem .1904 30 dichr~ 190411 6.
. ¡ sargento!!.•....•••.•••.• ,. \ 1,
Potltevedra•. Coruña ..•.•... FOI·Illf.1' parte de un tribuDal I
. de exám'l:llles.. •...•.•..•. 12 ídem. 1904 19 í({em. 1904
Vigo ••...•. Idem ..........• IdeIII .•. ,.. ....•••••. •..•••. 12 íJem. 1~04 19 ídem. 1904,
~u.r"' ..•. ' Pont~ve¡;lr:\.... , ~ue~inB.tnlf>tor •... : •• ; ••.... },O ídem. 1904 2¡~dem, 1~041
GUlllarey .•. Iuelll ..........• SOcletallO delllnterror, .•• , .• lo° ídem. 1904 2 l\lem... Hl04
Lugo ••.•••• Cotuña •.•.••. ,\ l14 ídem. 1904 17 ídem. 1IJ04
1
. . . . . Formar parte de un tribunal .
10 . Monforte....• [dem.......... deexárp.enes.. •.•.••..•••• 1~ ídem. 1904 16 ídem., 1~04,
10 Mondolledo. ldem •.. '...,..... . 13 fdem. 1904 18 ídem. 1.04
10 . Corufia ••••• l'outeveul'a....• Vocnl en un consejo de guerra! ,15 ídem. 11104 19 íde:il. 11104
10 OreDse.••••. Corufla........ Formar parte de un tribUnal\ .d~ ext\mene9............. 14 luem. 1!l04 19 ídem. 1904 6
Glnv.o •••..• Ponteve9ra .•," Vocal oe un consejo de gnerra 1ó idem. 1904 19 ídem. 190411 6
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:Idem •••• : ••••••••••••.••• oICapitán.•••. 1 ~ Enrique Benodicto Gar~ta.•
l~em Id. íd. de Valladolid ••. \Olro •• ; ...•• 1 » LuiR L~ón ~lUl'eOl" •.••.•••.
.ldem fd. íd. de Oviado••...• Otro......... .~ :MRnuell\lartíne~CÍlSUI111B••
l¿em td. td. d<a Monforte •.•. Otro•..•••.. • » Eduardo Vj~udl'af' Lorell~o:
7-dem íd. td. d.e.·,Allt01'g:l. , •••• Olro ..•....• ,,!\'larcelin~FllrIlÁ~de~ ..':.,.
.c.1\ GUllrdia Civil de Ovieuo. T. ·coronel... »Fl'IlDds('o Alllayal'l Díaz.•.•••
JIde1'l1. ....••••.•.•••.....••• Cl1pí1.áIl.....:& FrRtwi~coVenta GlU'cill ..•.
idem............•.••...... Oll·o ..... ,.;,¡ lVlarcellllo AloIlflll.Al'eI;las, •.
J:delll .......••..•..•. , .•... Ol~'().·..•..• , »Jaimo Pll\n:ll:l j>jllYflras ...••
ldeDl ....• " .....••....... , J .er teniente•.)' Félix F,·mánd'.lz ERcudero••
Idem , ., Cometa •.... 'RlJ,fael ArenaB. LUlj,ue ....•. , ..
'Idem de L~n ...•••....... , Capitán, ..•. D. Bafllel Bernal Pal"tor •...••
Idc¡¡nde PoIillltevedl'R ...•••.. Comandante. :& Miguel Arleguin Ba¡-onéa...
:idem ....•••.•.•......••..• Capitán..... »AlfonBo Martín Garrido.. •
Idem .. ~ •• , ...•••••....•... l,er teniente.» Joaqniu' :M:l\cíHsPórez ..••••
(dem .•'. ; •.•••. : •.•• ' •••••• Gn:Il'dia 2.°.. Baldomero Lópi'z Yázquez ..••
IdllUl de Lllgo•.•.••...•... ; Comandante. D. Juan dH Pablo Blanco....•.
. 1dero .•.•••••.••.•••...••.• Oapitán..... :& Hermógene<l Gntiérrez Mar-
tínez...............•.••
~ FraIlcil!('o Félix López, •..•
»Jos6 Agndo Pintado .•..•••
:& Julián Aldir VillanueV'a ••.•
:Reg. inf.a Rva. de la Col'ufia.1C:r.pitár~•• : •. 111. Antonio GJ.NL Allaya ....• 1 '24
J:d.em ~ ; IOtro .•.•••• ~
·l'dom de la COl'nl:ia •••...•... Otro .•..•...
':Idem de Or.ense ••.•••••.•• ' Coms.ndante.
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~ »Ei. 1'):tlBmo., ,: •••• , , • • • ••• • . • • • 24
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MATRIMONIOS
lS,febrero. 1906
DESTINOS
-
Exomó. Sr.: Accedienuo á lo solicitado por el oficial se-
f(undg de Administración Militar, con destino en la Sección,
de tropas de dicho cuerpo de Melilla, D. Eduardo Bayo y Pa-
miés, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado por e~e
Consejo Supremo en 8 del actual, be ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Angeles Alessandri
Aymard, una vez que se han llenado las formalidades preve-
llidas mi el real decretode 27 de diciembre de'1901 (C. L. nú'
mero 299) y en la real orden circular ,de 21 de en~ro de 1902
(C. L. núm. 28). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demas efect.os. Dios guarcle á V. E. múchos años. Madrid
17 ele febrero de 1905.
PfIARTíTEGU!
Senor Presidente delCoUl'lejo Supremo de Guerra y Marina.
Seuor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
AfriC(l,. '
suMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de la. iru~tancia dirigida á este Mi-
nisterio en 10 de diciembre último, por el alcalde' presidente
del Ayuntamient.o de Binisalem (Baleares), en súplica de uis-
peusa de exceso de plaw pará presentará liquidación un re-
cibo ele suministros facilitados en marzo de 1903 á, un caba-
llo de la Guardia Ci\'il, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por la Ordenación de pago!!. do Guerra, ha tenido a
bien ncceder á lo solicitado, por considerar el caso comprendi·
doenlre los que señala'el arto 7.° de lainetruéción de sumi-
nistrós de pueblos de 9de agosto do 1.877, y dispónér que el
abono del importe del de referencia sea cargo :¡.l ejercicio co-
triente, según determina el apartado letra '( f) del arto '3~o de
la vigente ley de presupuestos. ,,' ,
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y demás
efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
febrero de 1905. '
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
S:SOCI9N DI Jt78'I'ICIA y ASüN'I'OS GENERALES
CRUCES
El:.cmo. Sr.: El Hey (q. D. g,), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San lIer-
menegilda, Be ha dignado conceder al comandante de Infan-
teriaD. José del Gallo López, la antigüedad de 16 de enero de '
1899 en la. placa de la referida Orden, en vez de la de 16 del
propio mes de 1900 que por real orden de 12 de febrer~ de
dec1902 (D. O. núm. 35) se le Beñaló al otorgarle la indicada con-oración. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-~áad efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
El febrero de 1~05. '
MARTiTEGUl
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor P ·d
" , raBI ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de ,efensa
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) se ha servido diilponer
que el capitán de Caballería, con destino en el 10.° depósito'
dereserYa, D. Emilio Fernández Pérez,quede en situación de
excedent~en la primera región, pasando á prestar· sus servi-
cios en comisión á la liquidadom de las Capitanías generaloa
y Subinspecciones de Ultramar; debiendo perCibir el comple-
to de sus devengos por los aumentos del capitulo de exceden-
tes del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
más efectos. ,Dios guarde á. V. E. muchos años. ,Madrid 17
de febrero de 1905. '
MA.RTfTEGUI
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadora" del
Ejército,:
Señores GeneraJes del primero y quinto Cuerpos de ejél'oito
y'Ordenador dep~gos de Gilena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qu.
el médico mayorD. Fernando lIore11 y Térry, excedente en la
segunda región, pase en igual situación á ~a primera y presta
BUS servicios en comisión en la liquidadora de las Capitan1as
generales y Subinspecciones da Ultramar; debiendo percibir el
completo de SUI3 devengos por los aumentos del capitulo de
excedentes del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1906.
MARTiTEGUI
Señor Inspector general de las ComisioneB liquidadoras del
ICjército. '
Señores Generale!! del primero y segundo Cuerpos de ejército
,y Ordenador de pagos de Guerra..
po••
INDULTOS
, Excmo. Sr.: En vista de la instlUlcia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 22 de diciembre último pro-
movida por el corrigendo en la penitenciaria militar d~ Ma-
hón, Sebastián Quevedo Liras, en súplica 'de indulto del reato
de )11 penada unaño de prisión militar correccional que Rune
por el delito de abandonQ ~e serviciQ aiendo sol(iaclQ d~ll'egi~
18 febrero 1005
,
MAB1'Í'l'EatrI
miento Infanteria de América, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Conse-
jo Supremo de Guerr~ y Marina en 6 del corrient{) mes, se ha
servido desestimar la petición del interesado.
D~ real orden lo ~go á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1905.
MARTíT~GUI
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
e.CI
REC011PENSAS
l~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan-
te del regimiento Infantería de Zaragozá núrn. 12 D. Floren-
tino Gonzáles Valdés, en instancia que acompaña lil escrito
de V. E. de 31 de enero próximo pa~ado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, por haber desempeñado durante
más de cuatro años el cargo de presidente de las coriferenéias
de oficiales de fiu cuerpo, y hallarse comprendido en la real
orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mé.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1905.
MAB'l'ÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria, profesor del ColegiO de huérfanos de la
Guerra D. Eladio Valverde Quintana, en instancia que acom-
pañaba V. E. á su eserito de 30 de enero próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha t-enido abien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito MÚitar con distintivo blanco
y pasador del profesorado, como comprendido en el arto 4.°
del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú~. 123) yen la
real orden de 22 de marzo dej1893 (O. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1905.
VICEN'l'E DE MARTÍTEGUI
Señor President-e del Consejo de" administración de la' Caja dé
huérfanos de la guerra.
.Señor General del primer Cuerpo de ejército.
D'W"'"--
Excmo: Sr.: Accedi~ndoá10 solicitacl0 por e~rimer te·
niente del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53 don
Guzmán Nevot Tobalina, en instancia que. acompañaba V. E.
á 8U escritode28 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle la cruz de primera Clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, por .haber desempeñado
d'urante más de cuatro años el cargo de profesor de las escue-
las regimentales de su cuerpo y hallarse comprendido en las
reales órdenes de 9 de enero de 1892 (C. h núm. 9) y 23 de
agosto de 1902 (O. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. IImchos años. Madrid 16
tIa febrero de 1905.
Señór Géne-ra1 dél sexto Ouerpo de ejército.
© Mini~terio de Defensa
-
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En 'Vista de la cons~lta .formulada por el
coronel del regi~iento Infanteria do la Constitución núm, 29;
l'eferente a prendas y efectos depoBitados en el almacén del
cuerpo por su primer batallón, al regresar de Cuba, yá.ten-
diendo á lo dispuesto eh el arto 6.0 de la real orden circular
de 23 de agosto de 1898 (D. O. núm. 186), asi como á lo ma~
ilifestado por V. E. en 25 del mes anterior, el Rey (q. D. ,g.)
ha tenido á bien disponer que dc'mdose de alta en las exiBten~
cias del mencionado regimiento los 343 pares de alpargatas,
uno de borceguíes, uno de calzoncillos, una tóalla y un pa-
üuel0 que figurán en la relación remitida. á este Ministerio á
los precios correspondientes reglamentarios en la. Península y
enajenándose el resto por inútil ó de ninguna aplicación, se
abOlle el producto que se obtenga al fondo de material del re·
ferido primer batallón, siendo cargo al íriismo la pérdida re--
sultante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. :Madrid 16
de febrero.de 1905.
MARTiTEGUI
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
_ó_
SECCIÓN DE INSTRUCCION, BEOLt71A:MIEN'l'Ó
! CUERPOS D1VERSOS
DESTINOS
Éxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E: dirigió á este
. Miristerio qn 28 de enero último, propóniendo para quE! des-
empeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Almería al coman-
dante del batallón de segunda reserva de dicha capital D.. V'i·
eente GonzálezMartinez, el Rey (q. D.g.) S6 ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde V. E. muchos años-. Madrid 16·
de febrero de 1905.
loú:rtTfTEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
C"Ie:--
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Artilleria,el Rey (q. D. g.) s~ ha servido nom-
brar ayudante de profesor de la misma, al primer teniente dOD •
Francisco AUona Aizpurua, quc)iene su 'destino actual en el
6.o regimiento montado.
De real orden lo digo á V. In. para su conocimiento. y del.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe años. Madrid
16 de febrero de 1905.
MABi1?iTEGlfI
Señor General del primer Criel'po de ejército. ;
Señores Gl'meral del séptimo Cuerpo de ejército, Ordenador di
pagos de Guerra y Director de la Academia de Al,tilleria.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCI1'O
EXcmo. Sr.: En v'Í'sta de la instancia proIDóvidlb par
Marcos Campo Manzanedo, veoino de Miraveche (Burgos), en-
60licitud de que se declare excedente de cupo á BU hijo SegUn·
1S febrero 1901J
J
-
RETIROS
-..0.-'
.~
~ÚRTÍTEGUI
Señor General dei cuarto Cuerp'o de ejVi:cito,
de Barcelona, Ricardo Gascón Catalán, en solicitud de que le
sea admitida la carta de pago correspondiente á sU redención:
del servicio militar,.que le fué expedida por la Delegación da
Hacienda de la provincia de Barcelona; resultando que el in-
teresado fué declarado prófugo por no presentarse á la clasi-
ficación y declaración de soldados, cuya nota le fué leva.ilta-
da por la Comisión mixta de Barcelona. Vist~ el arto 114 de
la ~C'Y de reclutamiento y la real orden de 2 de enero de 1899
(C. L. núm, 2), y teniendo en cuenta que su presentación la.
llevó á cabo después de haber ingresado en Caja los mozos del
reempili~o ¡¡. que pert~nece, el Rey(q. D. g,) se ha servido de 4
sestimar la refel'¡~'1. petición. .
De real orden lo digo P. V. E. para su conocimiento y de-
má9 efectos. Diol! guarde á V. ~. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1908.
Excmo. Sr.: En vista del expedí.9nte iIWtruid.o en la pl!1:--
mcra región á instancia del soldado que fué de Infanteria,.
a;negado en la actualidad á la Sección&e inútiles dl) ese cuer-
p~,iuan Caparal Cabaneun, en justific.\lción de s;u derecho
para el ingrem en el mismo; y, re8ult..'l.ndo que s~ .b..'l.n forn:a-
do d08 expedientes en. comprobación de ta ¡-~ut¡lIdad ~el ID,
teresa.d9. el primero, que 11),$ resu.~lto po¡: ~% olde~ d~ 1.0 ele
. . .
;" '. .
MARTfTEGUI
Señor General delscRundo Cuerpo de ejército,
l'fJñor General_del sexto Cuerpo de)jército.
REDENCIONES
MARTÍ'fEGlJI
do Campo Ruiz, rccluta del reemplazo de 1904, el Rey (que
Dioe guarde), teniendo en cuenta que según dispone la real or-
den de 22 de mayo de 1903 (D. O. núm. 111), los religiosos
profesos y novicios excluidos Jel servicio no sirven de base
para el señalamiento del cupo, y de acuerdo con lo informado
poda comisión mixta da reclutamiento de la citada provin-
cia, Ae ha servido desestimar dicha petiéión.
De realorden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la i~Btaucia. promovida por
rr~n~isco Fernández López, vecino de Río Tinto (Hueha), en
~ohmtud de que se le conceda autorización para redimirse del
!ler~ici?militar activo por ser del reemplazo de 1904 y cupo·
d.e ::evllla, 01 Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tÜ:100, Con arreglo á }as prescripciones del arto 174 de la les
<le reclutamiento y real orden de 2 de -septiembre últi~o
(D. O. núm. 196).
~e r~al orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y fines
\lOI1f!J.gulent~s. Dios guarda á. V. E. U1uehoB años. Madrid
16 de felnaro de 190().
E:lcmo. Sr.: En vi~ta del expediente instr~ídoen la pl'Í~
mera región, á insta.ncia del cabo que fué de cornetas de 1n-
fnnteria, agregado en la· actualidad á la Sección de inútiles
de ese Cuerpo, Francisco GODzález Padilla, y resultando com-
probarlo que si bien dicho cabo continúa inútil para elservi·
cio militar, no se halla comprendido en el arto 2.0 del ragla-
mento del citado cuerpo, modificado pOl' la real orden de 3
de agosto ue 1892 (C. L. núm. 258), el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
---=- y Marina, en 17 de enero último, se ha servido desestimar la
E . petición del recurrente, por no reunir las ci¡'cunstaucias re·-
1 XCI1l0. Sr.: En vista dé la instancia promovida por Ati- glamentarius; pero tenien.do en cuenta que la inutilidad deL·;no HerttLs Juhany, vecino de Aviñó (Barcelona), en solicitU(~ ip.teresado fué originada por la cafda, desde un coche tranvía,~.(ue8e le conceda autorización para rcc1imirse del servicio que sufrió el día 24 de febrero de 1902, prestañ.do el servici.o
R litar activo como perteneciente al reemplazo de 1903, el de escolta de tranvias con motivo de las huelgae.de Barcelo-
ey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha l)etición con d'é d lId 3 o d .In'reglo á la .. d 1 'na, compren 1 n o e en e gra o'. el cuadro qm' acompa4
.' S prescnpclOnes e art, 174 de la ley de rccluta- ña ú.la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
miento y real orden de 2 do septiembre último (D. O núnlc- .
ro 196). . . mero 93), es la voluntad de S. M. que so le conceda el retl,'O con
De real el 1 d'. . . el haber mensual de 22'50 pesetas, más el premio de conB~an-
COn 11' • 01'. en.o IgO:i V.E. para su conOCimIento y fines cia de una peseta por contar má.s de 10 años de servicios. Am-
16 (llgfUlbentes. DIOS guarde Q V. E. muchos años. Madrid b"s c"ntPades ó sea la total de"'23'50 pesetag al mes habrAn
e e rero de 19W .' . , .. ..,. ,\<> . I.l< <, ,
.. ;), fu TÍ' de s:lli8fllCérgel~por ]a Tesorería de la Dirección general do la
Señor G~Mr1tl ri"l "\'0"00 Cu l· . "'t R TEGUI. Denna y Clases Pal'l¡~aB, á partir del1.o de agosto de 1903.~.'I. "'''u. ,erpo (e e]ere1 ·0. . u •.
. cesando de percibir habC'L,es, como agregado a la t:JeCClOn de--~~ 1inútiles del Cw.rtel de Inváliuo.s, descI8 1.o de marzo próximo
:E. venidero.· .
t ,x.:m~. Sr.: En 'lista Je 1a hlf;l;:l.ll'cla promovida por Án. 1 De real orden lo digo á, V. E. para rou (lonocimicnto y do-
omo "le1end.e R' .. . f t . .,;¡ á V Eh· - M d 'd 16citud de Z {)mer9~ wcino de Almogíll. (Málaga), en soli- I m..~ e ec os. 1)IQ!! guarlo\o • \. ranc ,0$ -anos. a fl
"icio1l1jJ~ue s~ l.e conceda autorización parl1redimir del 8er-1 de febrero de 1905.
({J. D. g.)t::\~t1Vo. á. BU hij.o José. lIleléndez Subiri, el.Hey ..MARTÍTOOUI
.á las pr(;8CripCio~~::1:O, dé~es1~4nadr uICha, peticióll con arreglo I :.:leuor Comandante general del Cuerpo y Cuartel (..,le Invalido9.
real orden d ' e~ llr. I e la ley do reclutamiento y
De real e ~ de septIembre último (D. O. núm. 196). 8eíiores Prel!idente del Consejo Supremo de Gue)~mrMarinn,
COnsiguie t01'( en l~ digo á. V. E. para su conocimiento y fines . Geueral del primer Cnerjlo de Bjército y Ordem~i;1.(w .de pa~
16 de feb~l:S'd DIOS guarde á V. E. muchos .años. Ma.drid ~0f3 qe G:uerra.
o e 1905.
~eflor Q MARTiTl!JGUI
eneral ~el segllUdo Cltel'pO de cjércitQ.
B~ , .
mo. Sr· E . .
este Minister'" n VIsta do la instancia que V E CUI'oO' /10 en 3 d d' . . J. .,.~~Sclllta del r 1 .e lCI('mbre último, promovida por el
eemp azo ao 190'" 1 .
. O •eU po".' &. 7.~mad0 l'ec1utamiento j
-.n .,. M ~ l' '? Me)' M'
18 febrero 1905
t= d
-8~ptiembrc de 1899 (D. O. núm. 194), concediendo el retiro
con el haber roénsual de 15 pesetas y el 2.o que so ha incoado
indepeudientemento, para el ingreso en el Cuerpo de Inváli-
dos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con·
:;ció Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero último, se
ha servido desestimar In petición del recurrente, por no
estar comprendido en el arto 2.0 del reglamento del precitado
cuetpo, . modificado por real orden de 3 de agosto de 1892
. (C. L. núm. 258), concediéndole el retiro, como comprendido
en el grado 2.o del cuadro que acompaña á la real orden de
14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), con el haller mensual de
15 pesetas que habrán de sátisfacérsel~por la Tesorería de la
Dirección general de la Deuda y Clascs Pasivas, á partir del
LO dc marzo próximo venidero, cesando de percibir haberes,
como agregada á la Sección de inútiles. de ese mencionado
cuerpo, prevaleciendo de este modo, en todas sus partes, lo ya
resuelto por real orden de 1.0 de septiembre de 1899 (D. O. nú-
mero 194), como consecuencia del primer expedionte que en
aquella fecha se formó también á dicho soldado, en compro-
bación de su inutilidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1905.
MAR'ríTE~lH
Señor Comandante gelleral del Cuerpo y flJuartel de inválidos.
Sedares Presidente del Con!!!ejo 3upremo de Guerra y Marina,
General deL primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra,
DISPOSICIONES
«_ 11 Subseoretaria'1 Secciones de eata 1tl1'l.istor!o
., de las dElpendenoiaa oentrales
SECCIÓN DE CABALLERÍA
. ,
DESTINOS
qirculctt'. Por disposición del Excmo. Señor Ministro,
los primeros jefes de los regimientos ac.tivos del arma, Rey,
Reina y Sesma, se servirán nombrar y destinar á la cuarta
Sección de la Escuela Central de Tiro, un soldado de segun-
da cada uno de los dos primeros y un herrador el tercero, los.
cuales ilal)rán-leer y escribir, y cuya alta y baja se verificará
en la revista del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 17 de febrero
de.190~.
El jefe de la Se.cción;
Leopoldo Gm'c1a Peña
Señor...
Excmos. Señores Generales del primero, tercero y quinto
Ouerpoe de ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Je-
fe de la Escuela Central de Tiro.
-
Circulat·. Por disposición del Excmo. Señor Ministro,
loa p¡jmeros jefes de los regimientos activo~ d@l arma, Sa-
©Ministerio de Defensa
Señor ...
Excmos. Señores Generales del primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto Cuerpos de ejéreito, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Escuela Superior de GUerra.
-0-
SECOIÓN DE INSTl1'C'CCIÓN, BECLtrTAKIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
LICENCIAS
Enviata de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. José Colombo y de León, y del certificado facul~
tativo que á la misma acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro se le conceden dos meses de licencia por enfer-
mo para San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madric116 da febre·
1'0 de 1905.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Ot'ozco.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. SeñoreaGenerales del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
..-
CON8E3'O S'O'PREKO DE GUEImA Y KABINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Coll.sejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, ha declarado con derecho á
pensión á los comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Elvira Duque del Río y termina con Angela
Ocasnica Achaval.
Los haberes pasivos de referencia se-eatisfarán á los inte-
resados, como comprendidos en las leyes y reglamento! que
so expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin~
cias y desde la fecha quese conlignan en la susodicha r~la­
ción; entendiéndose que los padres pobres de los causanteS
disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, las viudas
mientras conserven BU actual estado y los huérfanoi no pier-
dan BU aptitud legal. .
~ ~ue manifi~sto á V. E. para su conocimi:nto y efec~
conslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos anoS. :Mlldrl
15 de febrero de 1905. .
Despujol
Excmos. Señóres Generales del primera, segundo, tercer~,
euarto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán general 6
(Jalida.
~
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Despujol.
OBSERVACIONEtl
Se le transmite el benefi-
cio vacante.·por defun-
ci6n de su madre Te-
resa Rebull Pellej a, sc'
ñaiado il esto. en rOal
orden de ~4 de marzO,
dc 1879; lo percibirá.
micntms se conserve-·
soltcra.
FECHA i:N QUE
DEDE EllpEZAR AL
AROliO
DE LA PIH¡SIóN
loETltS Ó'RE-
50lldem ; , Slagostn .!190'lITOrnel. !peracense.. ITerUel. .•..
50 ldem 1.° diebre.. 19().i Barcelona La Q,uart... :Uarcelollt~.
50 15 julio 1E96 ..
¡jO luem .
60 ldem ..
¡jO 8 julio 1860 ..
60 15 julio 1896 '"
• Decreto de 28 oc-
, lubre 1811......
~~o¡ 75j'nec1'eto 28 oet11'1 1 I I I~/" bre 1811......... 2~llllarzo.. 190'1 'l'arragolla ..... COl'nudollal'l'arragolll1.
182
182
137
182
182
182
Delegación de nJISIDE~CU.Hacienda •
de la provinclll. DII: LOS L'(TIlnESADOS
en que
SE LES APLIOA:i l' se les consigna .. \
PtCl$. ICU.'I Dial M~. ¡AI.iD el pago Pueblo' ProvIncia t.
Arts. ¡jI y 52 del . VIllanue.
50\ prOyectodeleyl 9
I
mayo •• 19('1 Ciudad·Reai •••l yo. de h\lc.Real.....I 20 mayo de 1862) . F.ucnte •• \
50 8)Ulll? 18~0.•••• :. 15;~ctubre 19~4 Se.villa sevl1l11. I¡sevllla..••.
50 lo Juilo 1896...... 8' ugosto. 1904 Maiaga II u m 11 1a·
.., . dero ¡1>[álaga •.•.
50 ldelll: 27 octubre 1904 Id<:lDl Gaucln Idem ..
50 Idem :. 20 novbre. 1904 Castellón· UscrllS Castell6n..•
60 ldcm............ 22, octubre 1904 Murcia Cartugena .. :llurcla.....
Pcnslún
llJIuaL que
c~~'~:~e IGLAllEll T o s Q UF:
41dicbre.. 1904 Barcelona Gavl\ Barcelona..
10,sePbre.. 1904 Tarragona Tortosa Tarragona.
2(nOro .. 1uD5 Idom r..ous IdcllI .
18 1J1ayo .. 190,1 Orense Pucnteriza. Orcnso .
l-:1idem 1904 CO~UÜll. Bll.l'belto ..• c.oruü~.•..•
•• • lo¡itlem 190'1 Vlzcay~ Ea......... 'Vizc!!.)l\....
':!l:JIN.ltOS
r
:10)/1I~ DE LOS OAUSANTES
Soldado, Miguel JIorlno Roca.•••••.•••••••
Idem, Gabriel Mallgrané )!ontaüés ..
luem. JOsé Maria l'erés Frei:s:es•••••.••••••
ldem, Josó Ameljelras Piñal .
ldem. FrancIsco Fernálldez AUer ,
Idem, Luis Incl111u~tiOca,SAIcd •••••... ; .•.
----- .-
»
•
'"
/lb
Estallo
civil
de las
huérfa-
nas
• Soldado.,:Josc :MoliUa López.••••••••••••.• 1 182
el.. » ldom, Aut<>nIo Rui? Canela......... r ..... 182
·
ldem, I Juan '.rejl\da.Llamas................ 182
... • ldel' a., José Tovar Andrados............... 182
.., ·
Id, .;lD, Vicente Dea.lbert :Mo.teu............ 182
• Id ,em, Jua.n Lar10s López.................. 182
.. • ! dom, CalL,to llern:lndez Rmo •••••• : •..•• 182
..
·
Ldom. Ram6n Costa Costa ••••••••...••.••• 182
Paren-
'tesco con
lo.
causantes
XOMBRES
DI: LOS !NTBIlESlDOS
Madl'id 1G de febrero de 1905.
-- I I 1-
Autor.lüad
que
1Ia cursado el
expediente
I
Ide1l1 •.••••••.• !MI}ll'd...lona Pelleja Rerull ••••••••••• Inuérfan 11ISoltor .a l:liiliciano llacIonal, JUlln Pelleja Garcia .'
Pr!nler Cuerpo. Elvlra Duque del Río IVluda..
2.· Cuerpo Dolores Canela MarUnez )! a d r
. viuda.
tdelll Juan Tejada Ag-uila· Padrc..
ldem Gabriel 'rovar Gómez y ~[arlll. Andra·
des Cabezas Padres.
:l.o Cuerpo..... Juan Dealbert Gll y Raimunda Ma-
ten Esteve , ; Idem .
ldent Franelsco ¡,arios Espinosa Padre••
ldem •••••• ,. " Pantrtlc6n H,ruández Rublo y Maria
Rlllo 1>Iartlne7 Padres.
4.° Cuerpo .•••• 1>Ilguel Costa Carbonell ••••.•••.••••• Padre••
Idelll. •••••••••• Miguel Hormo Guarcb y Maria Anto-
nia Roca Agusti. Padres ..
Idelll. Gabrel ::I[llngranlÍ Sabató y Tercs!!.
~Iontañé! Roca ldem .
ldem José lIfarla Perés Vtrdala y Adelaida
Frei.res Durún ldem ..
1.° Cucrpo ..... Juan Ameijeiras Ramos y Cl\rmen Pi· . '1
I üal Aranccy ldem .Idenx Carmen Aller Taboada M ll. d .r . e"iuda•• "~.o Cuerpo Angela Ocasnlca Acbava}, Idem ••.••
...!.._..!.I .....:.__.....!._L·..J.!-._-:.....!....~_-.:~ ~__.....:.~-~=--:-:---
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Inl'iOCIÓN GENERAL DE LAS COmIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILlDAD
Excmo. ::1r.: En vista de la infltancia cursada por el ,co-
Ionel del regimiento Cazadores de Tetuán, 17.0 de Cahallería,
promovida. por el veterinario segundo D. Bartolome Garcia
Valencia, en súplica de que se subsanen algunos errores que
aparecen en sn ajuste, por no estar conforme con el débito de
49 pesos 75 centavos que le resultan; la Junta de esta Inspec.
ción general, en uso de las facultades que le concede la rea.l,
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
l'eal decreto de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), y de
coDiormidad con lo informado por la Comi"ión liquidadora
ue la brigada de tropas de Administración Militar de Filipi-
nas, acordó se suspenda el hacer efectivo el débito citado de
49'75 pesos, hasta tanto que dicha Comisión liquidadora rin-
da sus cuentas de caja de 1897-98.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de febre-
ro de 1905.
El InspeQtor gellera.\.
Pedro Sar1'aís
Excmo. Señor Subinspector de las tropa.s de la cuarta región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
<le las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la iÍlstancia promovida en 12
d~agosto de 1901 por D.a. María Martínez y Fernández, viuda
del capitán D. Felix Martines Ibañez, residente en cfita corte,
calle de San Bernardo núm. 42, en súplica de que se abone
en.el ajuste que formó á su e3po¡:;0 la Comisión liquidadora
del batallón de Chiclana, la élifel'encia de sueldo, pensión. de
cruz y pluses de campaña; la Junta de esta Inspección gene-
ral, en uso de las facultades que le concede la real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y 01 arto 57delTeal,de-
creta de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), y de confor-
dad con lo informado por la Comisión liq,uidadqra del bata-
llón de Chiclana, acordó desestimar la petición ele la intere-
¡¡;ada, toda vez que se le han hecho 101l abonos y'diferencias
de pagaa qt1e le correspondieron, menos los pluses de campa.
ña, por oponerse á. ello el arto 5.0 de la real orden de 7 de
marzo de l~üO.
Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1~05;
El Inspector general.
Pedro Sa1'1'aís
Excmo. $eñQl' Subirulpector de las tropas de la primera región.
Excmo. Soñar Subinspector de las tropas de la segunda l'e-
~ión.
~:.~ .~,",....
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. 'ID.
á e~ta Inspección general con fecha 17 de noviembre de 1903
I
promovida por el capitán honorífico, retirado, D. Adrián Ber.
nando Castilla, en ,súplica de que se le abonen gratificaciones
como apodermlo del disuelto tercio de Guerrillas ele Guantá.-
namo; la .Junta de esta Inspccción general, en uso de las fa-
cultades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el,art. 57 del real decreto de 9 de diciem,
bre último (D. O. núm. 275), y de conf?rmidad con lo infor-
mado por la Comisión liquidadora de las Capitanias genera~
les y Subinspecciones de 'Cltrarnar y la de la Intendencia mi-
litar'de Cuba, acordó desestimar la petición del interesado, por
no hallarse depositado el importe de las grtific'acionesque so-
licita; debiendo esperar se liquiden los extraetQs de revista
detaño de 1898, correspondientes :\ laa,escuadras de Guantá.-
namo, por si de su resultado procede "arjar el ajuste del re·
·currente.
Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1905.
El Inspector general,
Pedro 8urtais
Excmo. Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Inspector de la Comisión, liquidadora de 1M
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar y Se-
ñor Jefe do la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excme. Sr.: ,En, vistlJ, de la instancia. cursada por V. E.
á esta Inspección general con fccha 17 de noviembre da 1903,
promovida por el capitán de Caballeda D. Evaristl'l García y
García, en súplica de que se le abone el sueldo y gratificacio-
nes de caballo devengadas en el mes de julio de 1877 en el
regimiento dC,BorbÓn, de Cuba; la Junta de esta Inspección
general, cn uso de las facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el a):t. 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. n~m, 275), y decon-
fórmidad con lo informado por la Inspección de la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y 8ubinRpecciones de
Ultramar, acordó desesthnar la petición del interesa.do, basta
tanto que li Administración Militar liquide ~l extracto adi-
cional á ejercicios cemibs de 1877-78, ~á que se le reclama-
ron 108 165 pesos que importa~ ~apaga y gratificaciones de
caballo del mes de juliQ ~i.Ié no revistó, y cuando esto suceda,
se le expedirá el <Jpói'tuno abonaré para que pueda gestionll1'
, su cobro en conversión, con arreglo á la ley de 7 de julio de
1882.
Dios guarde á V. E.muchos aftas. Madrid 15 de fe},>rero
de19ü1i.,! .
:al Inspector general,
'" Pedi'o Sa,';'ais
Excmo. Señor General Gobernador'militar de Granada.
llixcmo. Señor General inspector de las Comisión liqui-
dadora. de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
-----------------------
